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Introducción
En los sistemas tradicionales de explotación del ganado ovino.es una 
práctica habitual la
suplementación con concenrrados en alguna de las fases del 
ciclo productivo
La urclusión de concentrado, an lu, raciones produce alteraciones en el ambtente 
ruminal que
modifican la población mr.r"u,*. v ."i¿tcionan la utiliz¿ción digestiva 
de los alimentos (Mould y col '
19g3. Castro y col., l99I). Por otrá parte, según la época del año y el sistema de mane¡o' el sumrntstro
de concentrado se realiza siguiendo distintas pautas, adaptándose al ' 
funcionamiento dc cada
exolotación, En este sentido, es posible que la forma en que sasuministre 
el concentrado modifiqtre el
#;;;";;""i y a.t"r*irr. vanaciones en el valor nutritivo de las raciones.
En el presente trabajo se estuJan las posibles variaciones en la utilización digestiva de 
las raciones
cuundo sÉ suministra el concentrado en una, dos o tres tomas dianas.
Material Y métodos
El estudio se llevo a cabo suministlando heno de alfalfa a voluntad y 450 g de conccntrado
distribuido en una (Cl), ¿". Azi v tres (C3) tomas drarias. En Cl el concentrado se ofrecia a las 9:00
horas y una ue, .onsumi¿o ,. ol."i" el firraje. En C2 se suministraban 2259 de concentrado a 
las 9:00
horas y a las 17:00 r,o,* v.n c¡ se distribuían'150 de concentrado g a las 8:00. 14:00 
y 20:00 horas'
EnC2yC3.paralu,.g*ouy'.,..,utoma.deconcentrado,seretirabaelfonajedelcomedero.se
ponía la cantrdad.o.r.rpoidi#. de concentrado y una vez consumido se ponía de 
nuevo el forraje
El concentrado estaUa-comfesto por un li'L de harina de soja. 85% de cebada 1'un 3% de
corrector vitamimco ,n .rui, l-" composición química de heno de alfalfa y del concentrado 
aparccen en
la tabla l. En todos to, .*á, los arrinlles cons-umieron toda la cantidad de concentrado ofrecido














En el estudio de la drgestibilidad e ingestión de las raciones se utilizaron 
3 ovejas secas de raza
menna que se alojaron ." i;"1u, que i'ermiten el control indiüdual de la cantidad 
de alimento
consumido. La recogida d. f;;; se ieatit¿ equipando a los animales con ameses Para determinar 
la
ineestión de fonaje, después de un periodo de adaptación de 7 días a las distintas raciones' 
se procedió
allontrol de la cantidad de fonaje consumido durante nueve días consecutivos En el estudio 
de la
digestibilidad, los animales .o*rÁi.ron las distintas ¡aciones durante un período de adantación de ]
dias y a continuación se procedió al cont¡ol de la ingestión de alimentos y producción 





Asimismo se estudió la degradación ruminal del heno de alfalfa, el concentrado y celulosa según la
técnica descrita por Orskov y col. (1980). Las bolsas se incubaron en el rumen de tres ovejas merinas
provistas de una cánula ruminal, durarite 2,4,8,16,32, 64 y 128 h. Los parámetros de degradación
ruminal se estimaron por regresión no lineal, utilizando el modelo descrito por Orskov y McDonand
(1979): y = ¿ + 611a(-ct)¡ La degradabilidad efectiva de la MS se calculó utilizando un ritmo
fraccional de paso a través del retículo rumen (K) de 0,05 (ARC, 1984) a partir de la formula propuesta




El PH se midió en dos días no consecutivos de cada tratamiento. directamente sobre muestras de
liquido de rumen obtenidas a través de la fistula ruminal a las 12, 16,20.24. 4 y 8h.
Resultados
En la t¿bla 2 figuran los datos correspondientes a la digestibilidad e ingestión de Materia Seca (MS)
de los distintos tratamientos.
La digestibilidad de la materia seca aumentó (P=0,36) y la ingestión de forraje (P=0. 15) I rnateria
seca total disminuyeron (P=0,12), al aumentar el número de tomas de concentrado. La digestibilidad de
la materia seca fue de 59,39%,61,21o/oy 62,71% y a la ingestión de forra¡e. expresada en g/ kg Ploz:.












4:00 Y 20:00 horas
ie del comedero' se
rulevo el forra¡e







































^ lomo puede observarse en la tabla 3 no existieron diferencias estadisticamente significativasCI>0,05) en la degradabilidad potencial (a+b), rirno de degradación (c) y en la DE del heno de alfalfa.
concsntrado y celulosa, según la pauta de administración del concentrado. Sin embargo, el concentradopressnto un valor de la fracción potencialmente degradable (b) significativamente mas bajo para el
truamiento C I en relación al C2 v C3.
.^, 
En la figura I se representa lá evolución diaria de los valores de PH en cada una de las pautas de
r¡üninistración del concentrado estudiadas. No existieron diferencias estadisticamente significativas;'il;'bü;";i;;
*¡0:00',24:00 y 8:00 horas el contenido rurninal de las ovejas presentó valores de PH distintos (P<0.05)
'l3u la pauta de administración.
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Tabla3:Parámeffosdedegradaciónruminalvdegradabilidadefecti*(DE)o




































































Estos resultados sugieren que la'ingestión de forraje es menor' y como consecuencia la digestibilidad
de la MS de la ración totat (forraje + concentrado) es mayof' al iuministrar el.concentrado en más de
una toma diaria. por otra parte. ia fracción potencialmente degradable (b) del concentrado es menor
suministrado de una vez qrre cnando se distribuye en dos o ties tomas diarias Sin embafgo 
serían
necesarios otros estudios, utilizando mayor número de animales, que nos permitan confirnrar 
las
tendencias que observamos en el presente trabajo'
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